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PRIKAZI BOOK REVIEWS 
Herman V. B o en 1i n g: Structure and Properties of Polymers, Georg Thieme 
Verlag, Stuttgart 1973. mekani uvez, 283 strnnice, 46 slika i 72 tablice. Cijena DM 58. 
Posto je Staudinger postavio 1920. godine fundamentalni koncept polimernog 
lanca s primarnim valentnim vezama, odnos strukture i svojstava polimera ostaje u 
centru paznje istrazivaca u tom podrucju. Mnogobrojna istrazivanja potvrdila su 
jednostav;ni zakon: svaka promjena u molekularnoj strukturi polimera dovodi neiz-
bjezno do promjene jednoga ili vise njegovih svojstava. Ova spoznaja omo~cila je 
da se promjenom molekularne strukture dobiju polimerni materijali koji po svoj-
stvima u mnostvu slucajeva mogu zamijeniti i nadmasiti klasicne materijale. 
Autor ove monografije postavio si je zadatak da u granicama relativno vrlo 
male knjige izlozi osnovne postavke siinteze, strukture i svojstava polimera. 
U uvodnom dijelu knjige dan je kratak historijski razvoj oblasti, definicije, 
nomenklatura 1i klasifikacija po vrstama polimera. 
U poglavlju »Prindpi polimerizacije« dane su vrlo sazeto suvremene postavke 
radikalske i ionske polimerizacije, polikondenzacije i kopolimerizacije. Posebno je 
obradena stereospecificna polimerizacija. 
U preostale dv,ije trecine kmjige razmotrena je struktura ·polimera te odnos 
strukture i svojstava polimera. Prikazana je konformacija linearnoga polimernog 
lanca, spiralna konformacija, kristalinicnost polimera i polimerni kristali, te aspekti 
polimerne kemije i fizike kao sto SU temperatura staklastog prijelaza, viskoznost, 
elasticnost i dr. 
U osnovnom dijelu knjige razmotren je odnos strukture i svojstava polimera: 
mehanickih, kemijskih, termickih, elektricnih, te adhezije, povrsinske napetosti, vla-
fonja i tecljivosti polimera. 
Iza svakog poglavlja navedene su reference koje pokrivaju vrijeme do 1969. 
godine. 
Knjiga prufa opcenit pregled suvremenih spoznajnih dostignuea i daje kratke 
sumarne teorijske po,stavke u oblasti bez matematickih izvoda. Zbog svoje kratkoce 
i sirine problema koje obuhvaca ova monografija ne mote pretendirati na potpunost, 
ali ce posluziti kao dobar podsjetnik iskusnijem specijalistu, a kao putokaz i poticaj 
za sire izueavanje mladem istrazivacu i studentu. 
J<'. RANOGAJEC 
Serge j A 1 e ks a n d r o vi c S cu k a rev, Anorganiceskaja himija. Tom 1, 
(351 stranica). Izdanje Vyssaja skola, Moskva 1970. 
Kao sto autor veli u predgovoru, ovaj je dvotomni udzbenik predviden za stu-
dente kemije kao dopuna studiju iz obicnih udzbenika anorganske kemije, uz samo-
stalno studiranje. Materijal se samo malim dijelom poklapa s onim iz redovitih skol-
skih udzbenika. Ovdje se daje naglasak obuhvatnijem osvjetljavanju i teorijskom 
produbljavanju iznesenog materijala .. Tekst nije podreden sustavnomu deskri!ptivnom 
iznosenju cinjenica, vec vise prikazivanju osnovne problematike, vazne za pravilno 
shvacanje Mendeleevljeva sistema i dublje usvajanje teorije kemijskih veza i struk-
ture molekula. Eksperimentalni materijal prvog sveska ogranieava se na ponasanje 
kemijskih elemenata i spojeva u odsutnosti otapala, dok ce drugi svezak biti posvecen 
kemiji vodenih otopina elektrolita. 
Autor naglasava da anorganska kemija prozivljava danas bez sumnje period 
brzog razvoja i obnavljanje svojih temelja na osnovi kvantne mehanike. »Taj pro-
ces nije jos niti izdaleka zavrsen, cak ni u glavnim crtama. Nase poznavanje oblasti 
teorije kemijskih veza nalazi se jos u ranom stadiju svog razvitka, ali vrijeme nje-
gova procvata vec je blizu. U toliko· je vise potrebno da oni koji postaju kemicari 
osjete disanje novog vremena i ne budu ogranieeni krutim ogradama udzbenika 
s njegovim obvezatnim programom.« 
A2 PRIKAZI 
Knjiga je podijeljena na 4 odjela: 1. Sistem elemenata, atoma, iona i molekula 
(Poglavlja I-XI, str. 5-93). - 2. Presjeci kroz tablicu Mendeleeva i neki kemijski 
problemi (Pogl. XII-XXV, str. 94-254). - 3. O narocitom znacenju efoktrona i 
protona u kemijskim pojavama (Pogl. XXVI-XXX, str. 254-306), i - 4. Neki pro-
blemi naueavanja o kemijskim vezama (Pogl. XXXI-XXXIV, str. 307-346). Kazalo 
str. 349-352. 
Kroz cijelo djefo provlaci se analiza ener,gijskih stanja atoma, iona i imolekula, 
kemijskih veza i pojedinih kemijskih procesa. Fri raspravljanju razlicitih fizikalnih 
i kemijskih svojstava prikazuju se odnosne vrijednosti graficki po skupinama i 
periodama periodnog sistema, usrporedujuci ih tako medusobno. Koliko je rpd tom 
truda ulozeno u zor;nost prikazivanja, vidi se i po tome sto na 346 stranica teksta 
dolazi 317 ,grafickih prikaza i 132 tablice. 
Ovo djelo predstavija repetitorij zakonitosti elemenata i nekih vrsti anorgan-
skih spojeva (uglavnom oksida, hidroksida, hibrida i halogenida) . To je kompara-
tivna anorganska kemija fizikalnih i kemijskih karakteristika elemenata i navedenih 
spojeva. Moze posluZiiti kao skup izvanrednih informacija onima koji vec poznaju 
suvremene teorije o gradi atoma, energijskih razina elektrona, o kemijskim vezama 
i periodnom sistemu elemenata. Ovo djelo odlicno demonstrira koje se koristi mogu 
izvuCi iz ta:blice periodnog sistema elemenata, promatrajuCi svojstva elemenata kom-
parativno ne samo u vodoravnoj liniji po periodama i u vertikalnim stupcima po 
grupama, vec i po razlicitim dijagonalama tablice. Tisuce podataka koji se mogu 
naci u ovomu izvanrednom djelu moci ce posluziti svakome koji se bavi anorganskom 
kemijom. · 
H. IVEKOVIC 
Ra 1 f Ste u de 1, Chemie der Nichtmetalle (471 stranica, DM 49.-). Izdanje 
Walter de Gruyter, Berlin-New York 1974. 
Tekst u ovoj knj;izi prikazan je u dva dijela : prvi dio nosi naslov »Grada atoma 
i kemijska veza« (str. 1-171), a drugi »Kemija nemetala« (str. 175-459). U prvom se 
dijelu iznose cinjenice bitne za razumijevanje suvremenih teorija kemijske veze. 
Mogli bismo isfaknuti poglavlja o hibridizaoiji i molekulskim orbitalama. 
Drugi dio ima karakter sistematskog prikazivanja kemijskih i fizikalnih svoj-
stava pojediIJJih elemenata (koji su kao nemetali svi bez iznimke regularni) i njihovih 
spojeva medusobno. Autor iznosi materijal ponesto .neobicnim redoslijedom: hidrogen, 
oksigen, elementi VI, VII i VIII grupe, a rpo tom elementi V pa IV i III grupe. -
0 metalima ovdje nema rijeci. 
U cijelom je djelu naglasak dan prikazu teorije kemijskih veza i>pojeva neme-
tala, posebno hidrida, oksida, hidroksida, oksidhidrata i halogenida, te njihovih kise-
lina. Kod svakog se elementa i spoja ukratko navode postupci za dobivanje u cistom 
stanju, a po tom i njihove najvaznije reakcije. 
Primjena teorije kemijskih veza pokazuje i ovdje d~ se teorijom mogu s uspjehom 
tumaciti atomske i molekulske strukture, ali da su kod tumacenja kemijskih reak-
cija od male koristi. Zbog toga je potrebno da se pri prikazivanju kemijskih feno-
mena uravnotezi primjena teorije s prikazom onih cinjenica koje nam daje nepo-
sredno 'iskustvo. 
Knjiga je pisana kondenziranim stilom iznoseCi veliki broj podataka ilustriranih 
sa 123 slike koje se uglavnom odnose na strukturu i prikaz orbitala. U sistematskom 
dijelu koji ,se inace bitno razlikuje od sistematskog dijela anorganskih udzbenika, 
mogu se istaknuti poglavlja o t eoriji kiselina, o hidrogen-vezama, o reaktiv1nosU. ple-
menitih pHnova i dr. Pored opce poznatih spojeva nemetala tu se nalaze i inace 
rijetko srpominjani spojevi kao sto su npr. karborani, fosforani , fosfazeni, ozonidi i dr. 
Nedostatak djela je potpuno pomanjkanje bilo kakvih literaturnih citata. 
H . IVEKOVIC 
T. Br au n and G. G hers in i : Extraction Chromatography, Akademiai Kiad6 
Budapest 1975; 566 str. 
Ekstrakcija kao metoda dobivanja i prociscavanja metala, razvila se posljednjih 
20-tak godina. Ona je nasla svoje mjesto u kemijskom laboratoriju i u industriji. 
Iako su primjenom ekstrakcije uspje5no rijeseni mnogi problemi vezani za odjelji-
vanje pojedinih metala, te dobivanje i ciscenje reaktorskog goriva, ipak i ta metoda, 
lrno uostalom i druge, ima svoja ogranicenja i granice prakticnih mogucnosti. U 
PRIKAZI A3 
trazenju boljjh rJesenja, svakako da je kombinacija ekstrakcije i kromatografije 
znacila kru.pan korak naprijed. Tako se razvila ekstrakcijska kromatografija, koja 
ujedinjuje selektivna svojstva organskih spojeva koji se u:potrebljavaju kao ekstrak-
tanti kod ekstrakcije s moguenostima odjeljivanja koja se postifo u kromatografskoj 
koloni. Prvu zabiljezenu primjenu ekstrakcijske kromatografije nalazimo pred otpri-
Jike 16 godina. Otada do danas, naglo je narastao broj objavljen:ih radova s toga 
podrucja. ~-
Kinjiga 0 kojoj je rijec prva je monografija U kojoj SU obuhvaceni SVi radovi i 
reference (njih 629) s podrucja ekstrakcijske kromatografije do zakljucno 1972. te neki 
radovi objavljeni i u toku 1973. godine. No, vrijednost ove knjige nije samo u tome. 
U 15 poglavlja, od koj ih je svako napisao neki iistaknuti struenjak, prikazani su teo-
rijski aspekti na kojima se zasniva ekstrakcijska kromatografija, tehnike rada i pri-
prave kromatografske kolone te vrste ekstraktanata koji se koriste. Nadalje je opi-
sana ekstrakcija metalnih i nemetalnih iona, aktinida, lantanida i fisijskih produkata. 
Opisana je primjena ekstrakcijske kromatografije u radiotoksilo1giji, zatim za kon-
centraciju i odjeljivanje1 tragova metala i u neke druge svrhe. Posebno je poglavlje 
posveceno kromatografiji na sloju. U nizu tablica opisani su svi do sada pr.imijenjeni 
postupci ekstrakcijske kromatografije za ciScenje i odjeljivanje niza metala iz smjesa. 
Ovi postupci, pored referenci, daju i sve vaznije podatke kao sto 1su vrsta nosaca, 
ekstraktanta i eluata. Posebno su dani abecednim redom .ekstraktanti i nosaci koji se 
upotrebljavaju, i to po kemijskom i trgovackom imenu. 
Bibliografski podaci sadrfavaju i potpuni naslov svih objavljenih radova sto 
znatno olakfava nalafonje potrebnih podataka. 
Knjiga je pisana engleskim jezikom, vrlo pregledno i jasno. 
Ovu ce knjigu bez sumnje .pozdraviti i prihvatiti kao vrijedan prirucnik kemi-
cari koji rade u razlicitim granama kemije, kao sto su analiticka, organska, anor-
ganska, biokemija, fizikalna, nuklearna kemija, te nuklearna medicina. 
V . JAGODIC 
K. Lubke, E. Schroder und G. Kloss: Chemie und Biochemie der 
Aminosiiuren, Peptide und Proteine. Band I (XI + 330 str.) und II (XI + 262 str.). 
Georg Thieme Verlag Stuttgart 1975. (Thieme Taschenlehrbuch der organischen Che-
mie B/2 und B/3) . 
Ove dvije knjige dfopnog formata cine dio serije specijaliziranih udzbenika sa 
podrucja kemije sto ih na njemackom jeZJiku izdaje <izdavacka kuca Thieme. U 
predgovoru autori isticu da je namjera izdavaca ove serije popuniti prazninu koja se 
danas osjeca izmedu klasicnih udzbenika s jedne strane te opsirnih monografija 
i specijaliz:iranih preglednih clanaka s druge strane. Slijedeci vrlo uspjefoo tu kon-
cepciju na podrucju aminokiselina, peptida i proteina, autorima je uspjelo u dvije 
podeblje knjizice prikazati ono sto je najbitnije u kemi}i, biokemiji i analitici pep-
tida i proteina. 
Prva knjizica, u kojoj prevladava organska kemija, podijeljena je u tri glavna 
poglavlja: I. Aminok~seline, II. Sinteza peptida kao speciijalna kemija aminokiselina, 
i III. Peptidi i proteohormoni. Glavninu ove knjizice zaprema II. poglavlje (str. 
99-211) koje obraduje zastitu funkcionalnih skupina aminokiselina, metode stva-
ranja peptiidne veze, strategjju i taktiku kod sinteze peptida te biosintezu proteina. 
Danas toliko opsezno ,podrucje pe:ptida ·i proteina s hormonskim djelovanjem obra-
deno je u stotinjak stranica, i to uglavnom s aspekta strukture, a manje sa stanoviSta 
kemijske sinteze i bioloskog djelovanja. Medutim autorima je ipak uspjelo istaknuti 
ono najbitnije. Kao ilustracija: skica sa 12 teoretski mogucih disulfid-izomera insu-
lina, od kojih samo jedan ima povezane cisteinske ostatke kao nativni insulin, mozda 
studentu govori vise nego komplicirana shema totalne sinteze insulina. 
Druga knjizica bavi .se pretefoo bfokemijom i analitikom peptida i proteina. 
Podijeljena je na dva glavna poglavlja: IV. Bioloski aktivni peptidi i proteini koji ne 
posjeduju hormonalna svojstva, i V. Izolacija, ciscenje i analiotika. Tekst posvecen 
enzimima, proteinima plazme, antibioticima i toksinima peptidne strukture, protei-
nima koji ·sudjeluju u procesu bioloske oksidacije, itd. zaprema oko polovicu knjizice. 
Drugi dio govori o najvaznijim metodama i2i0lacije i separacije peptida :i proteina, 
o odredivanju sekvencije aminokiiselina te o metodama kojima se odreduje struk-
tura i konformacija proteina. 
A4 PRIKAZI 
Tekst je popracen brojn:im tab1icama i skicama. Cijena pojedinog volumena jest 
24 DM. 
DINA KEGLEVIC 
Fermente, Hormone, Vitamine (trece, prosireno izdanje) - sv. III/l: Vitamine . 
Uredili R. Ammon i W. Dir sch er 1. G. Thieme Verlag Stuttgart 1974. XXIV + 
997 str., 109 ilustr., 155 tab. Format 18 x 28,5 cm. Cijena DM 348,- . 
Odsjek o vitaminima ovog izdanja ima gotovo jednak broj stranica kao Citavo 
drugo izdanje djela (1948), a jos ce biti dopunjeno posebnim sveskom (III/2) u kojem 
ce izaci monografija o vitaminima skupine B12• (Uzgred, ta usporedba pokazuje za 
koliko je u razdoblju od 26 godina iza prethodnog izdanja porasla literatura o vita-
minima.) 
Urednici u predgovoru istieu da su odustali od bitnih .1ntervencija u tekstovima 
pojedinih monografija, prihvativsi time neizbjeziva ponavljanja, no zato svaka mono-
grafija predstavlja posve autonomnu cjelinu. Autorima monografija su, pak ocito 
bile postavljene jedinstvene smjernice, tako da je svaika od monografija izgradena 
manje ili vise po istom sistemu (historijat, definicije i svojstva vitamina; kemo- i 
biosinteza, kemij-ska i bioloska analitika; avitaminoze i hipervitaminoze, nutritivne 
norme; terapijska pDimjena; antagonisti). Svi su dakle prikazi orijentirani' na fizio-
losku ulogu vitami.na, i svagdje se istice povezanost te uloge s ulogama drugih 
»ergina« - enzima i hormona. 
Prve tr:i monografije imaju za predmet . opeenite probleme. Uvodna (iz pera dru-
gog urednika) iznosi opci historiijat podrucja, suvremeno gledanje na pojam »vitamin«, 
podjelu i nomenklaturu vitamina. Druga je monografija posvecena antagonistima 
vitamina, antivitaminima (J. C. S o mo g y i, Ru s ch 1 i k on i K. T r au t n er, 
Wurzburg; 130 str., 916 citata u posebnom ·popisu Tefencija). 
Treca je monografij.a doprinos prvog uredntka i bavi se pitanjima· vitaminske 
terapije i znacajem vitamina pri ishrani (21 str., citirano 134 naslova u fusnotama). 
Iducih je 19 monografija posveceno pojedinom vitaminima i grupama vitamina: 
E. C. Gr ob (Bern), Vit. A (62 str., 265 nasl.); H. B eke me i er (Halle/Saale) i 
G. Pf en :n i gs do r f*) (Ludwigshafen), Vit. D (115 str. , 1339 nasl.); J .-F. D ie h 1 
(Karlsruhe), Vit. E (55 str., 670 nasl.) ; E. Zoch (Homburg/Saar), Vit. K (66 str., 743 
nasl.); K.-H. Wagner (Giessen), Esencijalne masne kiseline (vit. F) (33 str ., 415 
nasl.); W. F . Korner* (Basel) i F. Kunze* (Darmstadt), alfa-Lipoinska kiselina 
(19 str., 195 nasl.); W. F. Korn e T, U bi k i n on i (67 str. , 703 nasl.); G. S n at z k e 
(Bochum) i R. Tschesche (Bonn), Vit. B1 (56 str. 752 nasl.); Th. Wagner-
-Jaure g g* (Zofingen), Riboflavin (34 str., 477 nasl.); Th. Wagner - Jaure g g 
i F. W. van K 1 aver en* (Gaspe/Quebec), Ostali vitamini skupine B, izuzev Bs 
i B12 (10 str., 57 nasl.); P. G yo r g y i (Philadelphia) i F. W. Z i 11 i ken (Bonn), 
Vit. Ba (31 str., 731 nasl.); Th. W i e 1 and* (Heidelberg)' i E.-F. Mo 11 er* (Heidel-
berg), Pantotenska kiselina (28 str., 350 nasl.); H. K at i n g (Bonn) i G. D re ·Ph al* 
(Bremervorde), Niacin (40 str., 652 nasl.); P. Gyorgyi i F.-W. Zilliken, Biotin 
(42 str., 647 nasl.); F . k or t e (Munchen), P . N. Rang n a ch a r i (Poona/Indija) i 
H.-D. Scharf · (Aachen), Folna kiselina (28 str., 262 nasl.); H. Bock end ah 1 (Ber-
lin), Kolin (10 str., 89 nasl.); H. J . Haas (Homburg/Saar), Mioinozit (26 str., 277 
nasl.); G. Mohn (Homburg/Saar), Vit. C (87 str., 876 nasl. , s doprinosom R. Am-
m on a o terapijskoj pr:ilmjeni); H. Lah an n* (Darmstadt) i H. Pu ruck er* (Darm-
stadt), Vit. P (22 str., 282 nasl.). 
Omjer broja stranica i broja citiranih naslova pokazuje da su monografije pisane 
uglavnom slicnom konciznoscu. Koliko referent moze prosuditi, literatura pojedinih 
podrucja u osnovi je dovoljno pokrivena. Ipak, sistem po kojem je gradivo slofono 
i sistem citiranja u fusnotama nisu pogodni da knj1iga posluzi kao pr.irucnik i glavno 
vrelo informacija. No zato je tekst citak i prufa dobar opCi pregled natl pojedinim 
podrucjima. Ovo ce djelo posebno · cijernti citalac upucen na njemacko jezicno 
podrucje. 
Z. FUKS 
* Autori oznaceni zvje2'Jdicom zaposleni su u neakademslcim ustanovama (komer-
cijalne tvrtke, samostalni istraZivacki instituti). 
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Boris Weinstein, Editor: Chemistry and Biochemistry of Amino Acids, 
Peptides and Proteins. Volumes II (XI + 380 str.) and III (XI + 324 str.) . Marcel 
Dekker, Inc., New York, 1974. 
Svrha ove serije jest, kako istice u predgovoru njezin urednik B. Weinstein, 
pruziti u obHJru kracih specijaliziranih clanaka informacije o novim dostil?J!luCima 
s podrucja kemije i biokemije aminokiseLina, peptida i proteina. Svaki clanak napi-
sao je drugi autor (ill ·skupina autora), a namjera je izdavaea da serija postane jedno-
godifoji periodik (I svezak izdan je 1971. god.). Kako su u .toku 1974. god. izisla dva 
sveska, mozda se namjera izdavaca i ostvari. 
II svezak sadrlava pet prikaza, vecinom od japanskih autora. Evo njihovih 
naslova: 1. Kemija i biokemija gramicidina S i njemu srodnih spojeva. 2. Sinteza 
adrenokortikotropno(ACTH)-aktivnih .peptida i njegovih analoga, 3. Reakcije malih 
heterociklickih spojeva s aminokiselinama, 4. Primjena izoksazolium-so1i u sintezama 
peptida, 5. Sinteze aminokiselina i peptida u prebiotskim uvjetima. Svezak III sadr-
iava svega tri prikaza: 1. Konformacije peptida u otopini na temelju odredivanja 
NMR spektroskopijom i drugima fizikalnim metodama, 2. P l'irodne aminokiseline i 
oligopeptidi koji djeluju kao antimetaboliti, 3. Kemija dioksigenaza. 
Iz naslova clanaka potpuno je jasno da se tu radi o vrlo razliCitima, u veCini 
slucajeva strogo specijaliziranim temama. Kao u svim lmjigama koje su zbir prikaza 
velikog broja autora, i tu su neki Clanci vise uspjeli, drug·i manje, a i strueni nlivo na 
kojem se obraduju .pojedine teme nije ujedrnacen. Usprkos u principu potpuno toc-
noj tvrdnji urednika, da ce razliciti pris tupi istoj sirokoj problematici biti od koristi 
i onom strucnjaku koji ne radi ni na jedlnoj od prikazanih tema, realno je ocekivati 
da ce knjigu kupovati ipak samo neposredno zainteresirani pojedirnci. To utoliko vise 
sto je cijena II svesku 27.5 $, a III svesku 23.5 $. No, serija ce vrlo dobro doci u 
biblioteke, osobito one kojima se sluze struenjaci koji rade na peptidskoj i prnteinskoj 
problematici. 
DINA KEGLEVIC 
W. Sch u 1 z e: MolekiUbau. Theoretische Grundlagen und Methoden der Struktur-
ermittlung, Walter de G!ruyter & Co., Berlin 1970. str. 123. 
Ova knjdzica je kompendij teorijskih osnova i metoda odredivanja strukture 
molekula. Autorova je namjera . bila pruziti studentima tekst sto ce produbiti neke 
pojmove iz fizicke kemije i posluziti kao uvod u proueavanje specijalist:ickih mono-
grafija o strukturi molekula . Zato je zanimljiva koncepcija, koja je uocljiva iz na-
slova pojedinih poglavlja: I Granice pojma molekule, II Volumen molekula u plino-
vima, III Volumen molekula u tekucinama, IV Utjecaj elektricnoga polja, V Utjecaj 
elektromagnetskog polja (s potpoglavljima: A. Molekule kao sredista difrakcije, B. 
Apsorpcijski spektri molekula i C. Rasprsenje na molekulama). Prva cetiri poglavlja 
predstavljaju safoto i p regledno uvodenje pojmova bitnih za razumijevanje strukture · 
molekula. Peto poglavlje, koje obuhvaca oko polovinu knjizice, daje pregled najva-
foijih metoda utvrdivanja strukture molekula, podijeljenih u t11i grupe prema naCinu 
dobivanja strukturnih informacija: difrakcijom, apsorpcijom i rasprsenjem zracenja. 
Knjoiga se preporuca svakome kemiearu koji zeli steci uvid u struktur.nu kemiju, a 
prije svega studentima. 
Z. MEIC 
